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Примечательной особенностью процесса технического 
намагничивания допированного галлием кристалла гематита (α – 
Fe2O3:Ga), является возникновение в некотором интервале внешнего 
магнитного поля H длиннопериодической пространственной 
модуляции параметра магнитного порядка этого легкоплоскостного 
слабого ферромагнетика [1]. Предполагалось, что реализующаяся в 
этом слабом ферромагнетике модулированная магнитная структура 
имеет вид статичной спиновой волны, линейно поляризованной в 
легкой плоскости, в которой азимут вектора антиферромагнетизма l 
осциллирует около направления оси С2, перпендикулярной 
направлению приложенного магнитного поля.  
Исследования МЛД были выполнены при комнатной температуре 
на длине волны λ ≈ 1.15 μm излучения He-Ne лазера в постоянном 
магнитном поле напряженностью Н ≤ 50 Ое (во всех экспериментах 
вектор Н лежал в плоскости (111) кристалла) при нормальном 
падении света на плоскость образца. Величина МЛД определялась при 
помощи фазового компенсатора (пластинки λ/4) по традиционной 
методике, использующей модуляцию азимута плоскости поляризации 
падающего на фотоприемник света [2]. Чувствительность 
экспериментальной установки по углу  составляла  0,001о, 
относительная ошибка измерений  5 %.  
Из анализа полученных экспериментальных результатов следует, 
что процесс технического намагничивания неоднородной магнитной 
фазы исследованного кристалла осуществляется путем 
скачкообразного доворота вектора l к оси С2 Н.  
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